










































































































・ 『広辞苑』（岩波書店、1991 年 11 月 15 日第四版第
一刷発行より。また 2008 年 1 月 11 日第六版第一刷
発行のものも記載の順序を除いて内容的には同じ
である。用例は省いてある。）

















論者は、他に『類語大辞典』（講談社、2002 年 11 月 19
日第一刷発行）、『類語新辞典』（三省堂、2005 年 11 月 20
日第一刷発行より）、『同じ読みで意味の違う言葉の辞典』
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　「“ 共同化された知覚世界 ” をもつということは、世界
を “ 共同化された世界 ” として他者に “ 身振り ” によっ
て指し示すようになることを意味していると言ってもよ
いだろう。そして、そのような “ 身振り ” を獲得すると
いうことは、自分の身振りと他者の身振りを対応させら
れるような同型的な “ 身体 ” の獲得を意味しているので
はないかということである。これが本書の中心的な仮説
である。つまり、“ 世界 ” を指し示す “ ことば ” として機
能するような “ 身体 ” をもつことと、他者の身体と基本
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同の身振りによって関わることによって、「同型的な “ 身
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The Reorientation of the Concept of Cooperativity in Early-Child 
Education from T. Muto’s Theory ‘Cooperativity as Embodied Mind’
Yosuke Hirota
Osaka University of Comprehensive Children Education
Abstract
　After the proposal from Japanese Central Council for Education in 2005 and the revision of Course 
of study for Kindergarten in 2008, the researchers and practioners on early childhood education and 
care have studied and discussed the new keyword “Cooperation”. Currently, towards the revision of 
Course of study for Kindergarten in 2018, the concept of ‘cooperativity’ as one of the desirable skills 
of children is being defined from the diversified standpoints. On basis of the flow of such discussions, 
my aim on this paper is to overview the concept of ‘cooperativity’ as both the general word and the 
terminology, and to try to reorientate it referring to the previous discussions on the early childhood 
education and care studies. By this conceptualization I rely on the studies of Takashi Muto and show 
one of the constellations of ‘cooperativity as embodied mind’. The idea of this embodied mind has not 
been reflected theoretically on the ongoing discussions on the ‘cooperativity’ and I have the research 
plan to connect this idea with the ‘cooperativity’ in the early childhood education so that this paper is 
the conceptional foundation for it.
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